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ノ、
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
そ
　
の
　
愛
　
と
　
孤
　
独
ー
正
田
義
彰
　
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
（
一
八
七
ニ
ー
一
九
七
〇
）
は
、
約
九
十
八
年
の
生
涯
に
三
回
離
婚
し
、
四
回
結
婚
し
た
。
　
一
九
五
二
年
、
彼
は
八
十
歳
で
四
番
目
の
妻
イ
ー
デ
ィ
ス
夫
人
と
結
婚
し
た
が
、
彼
女
と
結
ば
れ
た
喜
び
を
自
叙
伝
（
第
三
巻
六
十
六
ペ
ー
ジ
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
幸
せ
は
わ
た
く
し
た
ち
に
恐
ろ
し
い
世
界
の
こ
と
を
暫
し
忘
れ
さ
せ
た
。
わ
た
く
し
た
ち
は
、
ひ
た
す
ら
に
お
互
い
の
こ
と
だ
け
を
考
え
た
。
わ
た
く
し
た
ち
は
、
互
い
に
心
か
ら
愛
し
合
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
同
じ
く
大
切
な
こ
と
だ
が
、
趣
味
と
感
情
に
お
い
て
深
く
共
鳴
し
、
関
心
を
い
だ
く
事
柄
も
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
イ
ー
デ
ィ
ス
に
は
哲
学
や
数
学
の
知
識
が
無
か
っ
た
。
他
方
、
わ
た
く
し
が
知
ら
な
い
こ
と
で
彼
女
が
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
間
と
世
界
に
対
す
る
わ
た
く
し
た
ち
の
考
え
方
は
共
通
し
て
い
た
。
わ
た
く
し
た
ち
が
結
ぼ
れ
た
喜
び
は
年
と
と
も
に
深
ま
り
、
今
も
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ぎ
り
な
く
深
ま
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
…
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
己
　
ラ
ッ
セ
ル
は
『
結
婚
と
道
徳
』
（
一
九
二
八
年
）
の
な
か
で
、
「
幸
せ
な
相
思
相
愛
の
あ
の
深
い
親
密
感
と
強
烈
な
一
体
感
を
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
人
は
、
人
生
が
与
え
て
く
れ
る
最
高
の
も
の
を
取
り
逃
が
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
右
の
引
用
は
、
イ
ー
デ
ィ
ス
夫
人
に
お
い
て
彼
が
ま
さ
し
く
そ
の
「
最
高
の
も
の
」
を
得
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
彼
の
喜
び
の
深
さ
は
、
自
叙
伝
第
一
巻
の
冒
頭
で
イ
ー
デ
ィ
ス
夫
人
に
寄
せ
た
次
の
言
葉
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
い
ま
、
年
老
い
て
、
人
生
の
終
わ
り
近
く
な
っ
て
（77）
わ
た
く
し
は
あ
な
た
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
な
た
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
慨
惚
た
る
喜
び
と
平
和
を
見
い
だ
し
た
。
わ
た
く
し
は
魂
の
安
ら
ぎ
を
知
り
、
あ
の
長
い
孤
独
な
年
月
の
の
ち
に
愛
と
人
生
の
何
た
る
か
を
知
っ
た
。
い
ま
、
も
し
眠
り
に
つ
く
と
し
た
ら
わ
た
く
し
は
心
み
た
さ
れ
て
眠
る
で
あ
ろ
う
。
　
イ
ー
デ
ィ
ス
夫
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
の
至
福
の
境
地
の
う
ち
に
、
形
影
相
伴
う
ご
と
く
彼
に
寄
り
そ
う
彼
女
を
最
大
の
同
志
と
し
て
、
生
涯
の
最
後
の
年
月
を
平
和
運
動
に
挺
身
し
た
ラ
ッ
セ
ル
は
、
今
年
（
一
九
七
〇
年
）
の
二
月
二
日
、
北
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
山
荘
で
、
ほ
ぼ
一
世
紀
に
わ
た
る
波
乱
に
み
ち
た
人
生
の
幕
を
閉
じ
た
。
遺
言
に
よ
っ
て
一
切
の
儀
式
を
禁
じ
た
彼
の
遺
体
は
、
夫
人
を
ふ
く
め
て
近
親
者
五
人
だ
け
の
祈
疇
の
の
ち
に
火
葬
に
付
せ
ら
れ
、
そ
の
灰
は
夫
人
の
手
に
よ
っ
て
い
ず
こ
か
へ
撒
か
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
　
ラ
ッ
セ
ル
の
卦
報
に
接
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
元
首
相
ウ
ィ
ル
ソ
ソ
氏
と
イ
ン
ド
の
現
首
相
ガ
ン
ジ
ー
女
史
は
、
期
せ
ず
し
て
彼
を
「
二
十
世
紀
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
」
と
呼
ん
で
そ
の
偉
業
を
た
た
え
、
彼
を
敬
慕
す
る
多
く
の
人
々
が
「
世
界
の
良
心
」
の
死
を
惜
し
ん
だ
。
わ
た
く
し
も
、
ラ
ッ
セ
ル
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
老
の
ひ
と
り
と
し
て
、
こ
こ
に
、
彼
の
「
長
い
孤
独
な
年
月
」
の
あ
と
を
辿
り
な
が
ら
、
彼
の
孤
独
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
そ
の
孤
独
の
な
か
で
彼
が
追
い
求
め
た
愛
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
考
え
、
彼
に
捧
げ
る
追
悼
の
一
文
と
し
た
い
。
　
ラ
ッ
セ
ル
は
二
歳
で
母
と
姉
を
、
三
歳
で
父
を
失
い
、
七
歳
年
上
の
兄
フ
ラ
ソ
ク
と
と
も
に
、
祖
父
母
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
た
。
祖
父
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ァ
女
王
の
治
世
に
二
度
も
首
相
を
つ
と
め
た
ジ
ョ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
卿
で
あ
っ
た
が
、
ま
も
な
く
亡
く
な
り
、
ラ
ッ
セ
ル
は
主
と
し
て
祖
母
の
監
督
と
影
響
の
も
と
に
、
彼
女
が
課
し
た
厳
格
な
日
課
に
よ
っ
て
十
八
歳
ま
で
家
庭
で
教
育
さ
れ
た
。
そ
の
模
様
を
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
家
の
雰
囲
気
は
、
清
教
徒
的
な
敬
度
さ
と
厳
格
さ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
毎
朝
八
時
に
は
家
族
の
祈
薦
が
行
な
わ
れ
た
。
召
使
い
を
八
人
も
お
き
な
が
ら
、
食
物
は
常
に
ス
パ
ル
タ
式
に
質
素
な
も
の
で
、
し
か
も
そ
れ
が
少
し
で
も
お
い
し
い
物
だ
と
、
子
供
に
は
贅
沢
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ア
ッ
プ
ル
・
パ
イ
と
米
の
プ
デ
ィ
ソ
グ
が
出
た
場
合
、
わ
た
く
し
に
は
米
の
プ
デ
ィ
ソ
グ
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
年
を
通
じ
て
冷
水
浴
が
強
要
さ
れ
、
毎
朝
七
時
半
か
ら
八
時
ま
で
、
ま
だ
火
が
入
ら
な
い
う
ち
か
ら
ピ
ア
ノ
の
練
習
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
…
…
…
知
性
と
健
康
と
幸
福
と
あ
ら
ゆ
る
世
俗
的
な
楽
し
み
を
犠
牲
に
し
て
、
た
だ
美
徳
だ
け
が
重
ん
じ
ら
れ
た
。
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こ
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
て
も
、
幼
年
期
か
ら
少
年
期
に
か
け
て
の
ラ
ッ
セ
ル
に
は
年
齢
相
応
の
楽
し
み
も
あ
っ
た
し
、
祖
母
の
き
び
し
い
が
大
き
な
愛
情
を
幼
い
心
の
支
え
と
し
て
、
彼
女
を
慕
う
気
持
も
失
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
独
・
仏
・
伊
の
三
力
国
語
を
ま
っ
た
く
母
国
語
同
様
に
話
し
、
文
学
と
歴
史
の
造
詣
も
深
く
、
因
習
や
世
論
に
対
し
て
超
然
た
る
態
度
と
、
七
十
歳
で
改
宗
す
る
勇
気
の
持
主
だ
っ
た
祖
母
か
ら
、
ラ
ッ
セ
ル
は
多
く
の
有
益
な
も
の
を
学
び
と
っ
た
。
と
り
わ
け
、
彼
の
十
二
歳
の
誕
生
日
に
、
　
「
衆
に
従
い
て
悪
を
為
す
な
か
れ
」
と
い
う
彼
女
の
愛
調
の
句
を
見
返
し
に
記
し
た
聖
書
を
彼
に
与
え
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
わ
た
く
し
た
ち
の
知
る
後
年
の
ラ
ッ
セ
ル
ー
無
知
と
偏
見
に
対
し
て
生
涯
を
戦
い
抜
い
た
あ
の
偉
大
な
抵
抗
の
精
神
1
を
形
成
す
る
上
で
、
祖
母
の
し
つ
け
は
実
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
子
供
ら
し
い
喜
び
や
悲
し
み
を
理
解
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
年
老
い
た
大
人
た
ち
に
囲
ま
れ
、
ほ
と
ん
ど
同
年
輩
の
友
だ
ち
も
な
く
育
て
ら
れ
た
ラ
ッ
セ
ル
は
、
慰
め
を
自
然
の
な
か
に
求
め
る
孤
独
な
性
癖
を
幼
い
と
き
か
ら
身
に
つ
け
た
。
そ
し
て
こ
の
孤
独
感
は
、
十
四
歳
の
こ
ろ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
な
ド
グ
マ
ー
自
由
意
志
説
、
霊
魂
不
滅
、
神
の
存
在
　
　
に
対
し
て
懐
疑
に
陥
る
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
深
刻
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
次
次
に
否
定
的
な
結
論
に
達
し
た
彼
は
、
周
囲
の
人
々
を
苦
し
め
る
こ
と
を
恐
れ
て
そ
れ
を
誰
に
も
打
ち
明
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
ま
ま
、
信
仰
が
し
だ
い
に
失
わ
れ
て
ゆ
く
苦
し
み
に
耐
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
彼
は
、
　
「
わ
た
く
し
は
今
で
も
、
誰
か
が
部
屋
に
入
っ
て
く
る
と
、
読
ん
で
い
る
も
の
を
隠
そ
う
と
す
る
衝
動
に
か
ら
れ
る
」
と
自
叙
伝
で
述
べ
て
い
る
ほ
ど
、
極
端
な
秘
密
主
義
に
陥
り
、
孤
独
の
な
か
へ
深
く
沈
潜
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
先
に
紹
介
し
た
イ
ー
デ
ィ
ス
夫
人
と
結
ば
れ
る
ま
で
、
　
「
海
と
、
星
と
、
荒
地
を
わ
た
る
夜
の
風
は
、
わ
た
く
し
に
と
っ
て
、
最
愛
の
人
々
よ
り
も
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
気
持
が
彼
の
心
を
離
れ
た
こ
と
は
一
度
も
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
ラ
ッ
セ
ル
に
お
け
る
真
の
孤
独
－
彼
の
生
涯
を
価
値
あ
ら
し
め
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
孤
独
で
あ
る
と
わ
た
く
し
は
信
じ
る
の
だ
が
ー
は
、
右
の
よ
う
な
生
い
立
ち
か
ら
く
る
、
い
わ
ば
消
極
的
な
孤
独
感
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
あ
る
時
期
か
ら
は
、
彼
が
み
ず
か
ら
に
課
し
た
精
神
の
姿
勢
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
　
一
九
〇
一
年
の
春
、
当
時
ラ
ッ
セ
ル
は
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
』
の
共
同
執
筆
者
で
あ
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
同
じ
家
に
住
ん
で
い
た
が
、
あ
る
日
彼
の
夫
人
が
激
し
い
心
臓
の
発
作
に
苦
し
む
姿
を
目
撃
し
た
。
そ
し
て
、
　
「
苦
悶
の
壁
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
」
彼
女
を
見
守
っ
て
い
た
と
き
、
突
如
と
し
て
、
　
「
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
の
孤
独
」
が
、
圧
倒
的
な
実
感
と
し
て
彼
の
心
を
深
く
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。
　
足
下
の
大
地
が
崩
れ
去
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
そ
の
わ
ず
か
五
分
間
一18一（75）
の
あ
い
だ
に
、
彼
の
魂
の
奥
底
を
啓
示
の
ご
と
く
ゆ
さ
ぶ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
感
慨
は
、
人
間
と
世
界
に
対
す
る
彼
の
態
度
に
宗
教
上
の
い
わ
ゆ
る
回
心
に
似
た
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
、
彼
は
自
分
が
そ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
人
間
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
　
「
人
間
関
係
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
た
ち
は
お
の
お
の
の
孤
独
の
核
心
に
深
く
触
れ
合
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
語
り
か
け
合
う
べ
き
で
あ
る
」
ー
す
な
わ
ち
、
人
間
の
存
在
の
根
底
に
ま
つ
わ
る
孤
独
を
糊
塗
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
直
視
し
確
認
し
合
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
連
帯
感
に
お
い
て
人
間
は
結
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
ラ
ッ
セ
ル
は
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
人
間
の
精
神
の
自
由
と
尊
厳
は
、
そ
の
孤
独
と
、
絶
望
に
耐
え
て
そ
の
孤
独
を
支
え
抜
く
勇
気
の
な
か
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
感
じ
た
彼
は
、
そ
の
悲
壮
な
決
意
と
も
い
う
べ
き
心
境
を
『
自
由
な
る
人
間
の
信
仰
』
（
一
九
〇
二
年
）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。
“
人
間
”
の
生
命
は
、
は
か
な
く
無
力
で
あ
る
。
彼
と
彼
の
す
べ
て
の
同
胞
に
、
暗
く
容
赦
な
い
死
の
運
命
が
、
徐
々
に
、
確
実
に
ふ
り
か
か
る
。
…
…
…
今
日
は
最
愛
の
者
を
失
い
、
明
日
は
己
れ
が
暗
黒
の
門
を
く
ぐ
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
た
“
人
間
μ
に
と
っ
て
、
最
後
の
一
撃
が
己
れ
に
下
る
ま
で
、
己
れ
の
さ
さ
や
か
な
生
涯
を
高
貴
な
ら
し
め
る
気
高
い
思
想
を
堅
持
す
る
こ
と
、
”
運
命
”
の
奴
隷
が
い
だ
く
あ
の
臆
病
な
恐
怖
を
恥
と
し
て
、
己
が
手
で
築
い
た
神
殿
に
の
み
額
ず
く
こ
と
、
　
．
偶
然
〃
の
君
臨
に
狼
狽
す
る
こ
と
な
く
、
人
間
の
外
的
生
活
を
支
配
す
る
気
ま
ぐ
れ
な
圧
制
に
対
し
て
精
神
の
自
由
を
保
持
す
る
こ
と
、
人
間
の
知
識
と
非
難
を
束
の
間
し
か
許
容
せ
ぬ
あ
の
抗
し
難
い
も
ろ
も
ろ
の
力
に
誇
り
高
く
立
ち
向
か
い
、
疲
れ
て
も
な
お
屈
せ
ざ
る
巨
人
ア
ト
ラ
ス
の
ご
と
く
、
心
無
き
力
の
躁
躇
に
め
げ
ず
、
己
れ
の
理
想
が
形
づ
く
っ
た
世
界
を
独
り
支
え
る
こ
と
ー
こ
れ
の
み
が
残
さ
れ
た
唯
一
の
道
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
先
立
つ
一
八
九
四
年
、
ラ
ッ
セ
ル
は
二
十
二
歳
で
最
初
の
妻
ア
リ
ス
と
結
婚
し
た
。
彼
よ
り
五
歳
年
上
で
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
ア
リ
ス
は
、
前
述
の
よ
う
な
生
い
立
ち
の
た
め
に
極
端
に
内
向
的
だ
っ
た
当
時
の
彼
と
対
照
的
に
、
非
常
に
開
放
的
な
性
格
の
持
主
で
、
ク
ェ
ー
カ
ー
教
徒
の
潔
癖
さ
と
行
動
力
を
そ
な
え
た
美
人
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
祖
母
た
ち
は
、
ア
リ
ス
が
米
国
か
ら
の
一
介
の
移
住
者
の
娘
で
あ
り
、
名
門
の
ラ
ッ
セ
ル
家
に
ふ
さ
わ
し
い
淑
女
で
な
い
と
い
う
理
由
で
こ
の
結
婚
に
反
対
し
、
そ
れ
を
妨
害
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
彼
女
と
結
婚
し
た
ラ
ッ
セ
ル
は
、
結
婚
が
も
た
ら
し
た
心
身
の
安
定
の
お
か
げ
で
、
以
前
よ
り
も
遙
か
に
充
実
し
た
学
究
的
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
が
の
ち
に
『
結
婚
と
道
徳
』
の
な
か
で
、
リ
ン
ゼ
ー
判
事
の
提
唱
す
る
学
生
の
友
愛
結
婚
を
支
持
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
当
時
の
体
験
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
　
だ
が
、
一
九
〇
一
年
に
あ
の
大
き
な
精
神
的
転
機
を
迎
え
て
間
も
（74）一19一
な
く
、
あ
る
日
の
午
後
ひ
と
り
で
田
舎
道
を
自
転
車
で
走
っ
て
い
た
と
き
、
突
如
と
し
て
彼
は
も
は
や
自
分
が
ア
リ
ス
を
愛
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
キ
リ
ス
ト
教
の
ド
グ
マ
と
訣
別
し
、
人
間
を
そ
の
赤
裸
々
な
孤
独
に
お
い
て
捉
え
た
彼
に
と
っ
て
、
愛
は
そ
の
孤
独
な
魂
が
互
い
に
心
髄
に
触
れ
合
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
親
密
感
で
あ
り
、
強
烈
な
連
帯
感
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
男
女
の
セ
ッ
ク
ス
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
互
い
の
愛
情
を
確
か
め
合
う
た
め
の
－
時
に
は
辛
う
じ
て
そ
れ
を
保
つ
た
め
の
ー
手
段
で
は
な
く
、
愛
の
自
然
の
帰
結
と
し
て
本
能
的
か
つ
衝
動
的
に
営
ま
れ
、
無
に
帰
す
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
た
孤
独
な
人
間
に
、
宇
宙
と
彼
と
を
つ
な
ぐ
新
た
な
生
命
を
約
束
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
（
彼
は
次
の
よ
う
な
見
方
は
自
分
の
独
善
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
）
、
キ
リ
ス
ト
教
の
名
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
社
会
の
浄
化
運
動
に
熱
中
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
な
い
者
に
対
し
て
は
1
自
分
の
父
親
に
対
し
て
す
ら
－
悪
意
に
近
い
侮
蔑
の
念
を
い
だ
き
、
み
ず
か
ら
を
高
潔
に
保
と
う
と
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
種
の
偽
善
に
陥
っ
て
い
た
（
と
彼
に
は
思
わ
れ
た
）
ア
リ
ス
は
、
も
は
や
回
復
し
難
い
ほ
ど
遠
く
心
の
離
れ
た
存
在
と
な
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
因
習
的
な
教
育
を
受
け
て
育
っ
た
女
性
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
が
彼
に
セ
ッ
ク
ス
を
求
め
な
が
ら
も
心
の
底
で
は
そ
れ
を
不
潔
な
も
の
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
や
、
彼
が
子
供
を
欲
し
が
っ
た
の
に
彼
女
が
石
女
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
彼
に
と
っ
て
に
わ
か
に
耐
え
難
い
も
の
と
な
り
、
彼
は
彼
女
に
対
し
て
セ
ッ
ク
ス
の
衝
動
を
ま
っ
た
く
感
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
、
　
「
九
年
間
に
わ
た
る
自
己
否
定
の
生
活
」
が
始
ま
っ
た
。
彼
は
愛
情
を
失
っ
た
こ
と
を
ア
リ
ス
に
打
ち
明
け
て
寝
室
を
別
に
し
た
が
、
彼
の
心
底
に
生
じ
た
大
き
な
変
化
を
理
解
で
き
な
い
ア
リ
ス
は
、
彼
の
心
を
と
り
か
え
し
た
い
と
い
う
気
持
か
ら
た
び
た
び
彼
に
同
簑
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
彼
女
に
対
す
る
い
わ
ば
憐
慰
の
気
持
か
ら
、
彼
は
一
年
に
二
度
く
ら
い
彼
女
の
求
め
に
応
じ
よ
う
と
試
み
た
が
、
結
果
は
常
に
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
。
他
に
心
を
ひ
か
れ
る
女
性
も
無
い
ま
ま
に
、
妻
と
同
じ
屋
根
の
下
に
暮
し
な
が
ら
三
十
代
の
ほ
と
ん
ど
を
修
道
僧
の
ご
と
く
生
き
た
ラ
ッ
セ
ル
の
自
制
心
ー
冷
た
く
凍
結
し
た
情
熱
1
に
は
、
　
一
種
の
不
気
味
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
索
漠
た
る
九
年
間
は
、
し
ば
し
ば
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
近
い
ケ
ニ
ン
グ
ト
ソ
の
歩
道
橋
の
上
に
立
っ
て
、
明
日
こ
そ
は
下
を
通
る
汽
車
に
身
を
投
げ
よ
う
と
決
心
し
な
が
ら
、
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
．
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
』
の
完
成
、
記
号
論
理
学
の
展
開
、
自
由
貿
易
と
婦
人
参
政
権
を
推
進
す
る
政
治
活
動
な
ど
で
心
を
励
ま
し
な
が
ら
辛
う
じ
て
生
き
抜
い
た
、
　
「
出
口
の
無
い
ト
ン
ネ
ル
」
に
似
た
暗
い
年
月
で
あ
っ
た
。
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九
一
一
年
に
友
人
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
モ
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レ
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の
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オ
ッ
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σ
i
ン
と
恋
に
お
ち
て
つ
い
に
ア
リ
ス
と
の
別
居
に
踏
み
切
っ
た
ラ
ッ
セ
ル
は
、
二
番
目
の
妻
ド
ー
ラ
と
結
婚
す
る
ま
で
の
約
十
年
間
、
あ
た
か
も
ア
リ
ス
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
愛
の
渇
望
を
い
や
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
熱
烈
な
恋
愛
を
重
ね
て
い
っ
た
。　
最
初
の
恋
人
オ
ヅ
ト
ー
リ
ー
ソ
に
対
し
て
ラ
ッ
セ
ル
は
二
夜
の
喜
び
の
た
め
な
ら
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
殺
さ
れ
て
も
よ
い
」
と
思
う
ほ
ど
深
く
心
を
惹
か
れ
、
す
べ
て
の
点
で
意
気
投
合
し
た
二
人
は
数
年
間
深
い
関
係
を
結
ん
だ
が
、
彼
女
が
夫
と
子
供
を
捨
て
る
決
心
が
つ
か
な
か
っ
た
た
め
、
彼
女
と
結
婚
し
た
い
と
い
う
彼
の
願
い
は
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
彼
女
か
ら
多
く
の
有
益
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
自
叙
伝
の
次
の
よ
う
な
言
葉
に
う
か
が
え
る
。
i
「
彼
女
の
お
か
げ
で
、
わ
た
く
し
は
以
前
よ
り
も
自
己
中
心
的
で
な
く
な
り
、
ま
た
、
独
善
的
で
な
く
な
っ
た
。
…
…
…
彼
女
の
お
か
げ
で
、
わ
た
く
し
は
清
教
徒
な
と
こ
ろ
が
遙
か
に
少
な
く
な
り
、
周
囲
を
非
難
す
る
気
持
も
ず
っ
と
薄
ら
い
だ
。
…
…
…
女
性
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
男
が
多
い
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
が
経
験
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
こ
れ
は
愚
か
な
不
安
で
あ
る
。
わ
た
く
し
に
は
、
男
女
は
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
お
互
い
を
必
要
と
す
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
た
く
し
と
し
て
は
、
わ
た
く
し
が
愛
し
た
女
性
た
ち
に
負
う
と
こ
ろ
は
実
に
大
き
く
、
彼
女
た
ち
が
無
か
っ
た
ら
、
わ
た
く
し
は
遙
か
に
心
の
狭
い
人
間
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」
　
大
戦
直
前
の
一
九
一
四
年
の
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
ラ
ッ
セ
ル
は
ア
メ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
大
学
を
講
演
し
て
回
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
紹
介
さ
れ
て
若
干
の
面
識
が
あ
っ
た
シ
カ
ゴ
の
あ
る
若
い
娘
の
家
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
、
ほ
と
ん
ど
衝
動
的
に
彼
女
と
一
夜
を
過
し
て
結
婚
を
約
束
し
た
。
開
戦
の
直
後
こ
の
娘
は
彼
を
追
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
て
来
た
が
、
反
戦
運
動
に
没
頭
し
て
い
た
ラ
ッ
セ
ル
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
彼
女
に
対
し
て
冷
た
い
態
度
を
と
り
、
そ
れ
だ
け
が
原
因
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
間
も
な
く
彼
女
は
発
狂
し
て
し
ま
っ
た
。
i
「
発
狂
す
る
前
の
彼
女
は
稀
に
見
る
す
ぐ
れ
た
精
神
と
愛
す
べ
き
性
質
の
持
主
で
あ
っ
た
。
も
し
戦
争
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
わ
た
く
し
た
ち
が
シ
カ
ゴ
で
立
て
た
計
画
は
わ
た
く
し
た
ち
二
人
に
大
き
な
幸
せ
を
も
た
ら
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
の
悲
劇
を
悲
し
む
気
持
は
今
も
わ
た
く
し
の
胸
を
去
ら
な
い
」
　
（
こ
の
不
幸
な
娘
の
名
を
彼
は
明
か
し
て
い
な
い
）
　
こ
の
当
時
ラ
ッ
セ
ル
が
恋
し
た
女
性
に
、
も
う
一
人
、
一
九
一
六
年
に
反
戦
運
動
を
通
し
て
結
ば
れ
た
コ
ン
ス
タ
ソ
ス
・
マ
リ
ソ
ン
（
芸
名
を
コ
レ
ッ
テ
ィ
・
オ
ニ
ー
ル
と
い
う
美
し
い
舞
台
女
優
）
が
あ
っ
た
。
あ
る
夜
反
戦
集
会
の
あ
と
で
食
事
を
共
に
し
、
半
ぽ
夜
を
徹
し
て
語
り
合
っ
て
い
る
う
ち
に
二
人
は
恋
に
お
ち
た
の
で
あ
る
が
、
激
化
す
る
大
戦
の
な
か
で
と
も
す
れ
ば
崩
れ
そ
う
に
な
る
彼
の
勇
気
を
支
え
て
く
れ
た
こ
の
美
し
い
同
志
の
思
い
出
を
、
ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
（
恋
を
す
る
場
合
に
は
）
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
と
言
う
人
が
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
わ
た
く
し
た
ち
は
お
互
い
（72）一21一
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
瞬
間
に
わ
た
く
し
た
ち
二
人
に
と
っ
て
非
常
に
真
剣
で
重
大
な
関
係
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
あ
る
時
は
幸
せ
な
、
ま
た
あ
る
時
は
苦
痛
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
決
し
て
浅
薄
な
も
の
で
は
な
く
、
大
戦
に
か
か
わ
る
重
大
な
公
の
仕
事
と
並
べ
て
考
え
る
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
…
わ
た
く
し
が
初
め
て
彼
女
と
ベ
ッ
ド
を
共
に
し
た
と
き
（
初
め
て
恋
し
合
っ
た
夜
は
語
る
べ
き
こ
と
が
多
過
ぎ
て
同
裳
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
）
、
表
の
通
り
で
突
然
け
だ
も
の
じ
み
た
喚
声
が
あ
が
っ
た
。
ベ
ッ
ド
か
ら
と
び
出
し
て
み
る
と
、
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ソ
が
焔
に
つ
つ
ま
れ
て
落
ち
て
い
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
勇
敢
な
男
た
ち
が
悶
え
死
ん
で
い
く
こ
と
を
知
っ
て
、
通
り
の
群
衆
が
勝
利
の
喚
声
を
あ
げ
た
の
だ
。
そ
の
と
き
、
コ
レ
ッ
テ
ィ
の
愛
は
わ
た
く
し
に
と
っ
て
唯
一
の
救
い
だ
っ
た
。
避
け
難
い
残
酷
さ
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
が
何
た
る
か
を
悟
っ
た
耐
え
難
い
苦
し
み
か
ら
の
避
難
所
で
あ
っ
た
。
…
…
…
戦
争
の
無
慈
悲
さ
と
恐
怖
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
わ
た
く
し
は
、
コ
レ
ッ
テ
ィ
に
縫
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
憎
し
み
に
満
ち
た
世
界
に
あ
っ
て
、
彼
女
は
愛
を
1
最
も
平
凡
な
も
の
か
ら
最
も
深
遠
な
も
の
に
い
た
る
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
愛
を
1
失
う
こ
と
な
く
、
岩
の
ご
と
く
毅
然
と
し
て
ゆ
る
ぐ
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
当
時
、
そ
れ
は
計
り
が
た
い
ほ
ど
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
当
時
の
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
恋
愛
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
も
ち
、
彼
の
そ
の
後
の
人
生
を
決
定
し
た
と
い
え
る
の
は
、
　
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
お
け
る
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
の
役
割
」
を
彼
に
対
し
て
果
た
し
た
と
彼
が
し
ば
し
ぽ
回
想
し
て
い
る
、
第
一
次
大
戦
の
勃
発
で
あ
っ
た
。
実
際
、
彼
の
生
涯
は
こ
の
大
戦
を
境
に
鋭
く
二
分
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
数
学
や
論
理
学
の
分
野
に
お
い
て
彼
に
な
し
得
る
こ
と
は
『
プ
リ
ソ
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
』
の
完
成
（
一
九
一
〇
年
）
を
も
っ
て
終
わ
っ
た
と
感
じ
、
そ
の
後
は
単
な
る
惰
性
で
抽
象
的
な
仕
事
を
続
け
て
い
た
、
と
言
っ
て
い
る
が
、
大
戦
は
そ
の
彼
に
、
反
戦
運
動
と
い
う
か
た
ち
で
、
全
身
全
霊
を
捧
げ
る
に
足
り
る
仕
事
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
　
「
大
人
た
ち
の
悪
し
き
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
若
者
た
ち
が
騙
さ
れ
虐
殺
さ
れ
て
ゆ
く
光
景
」
は
、
彼
に
大
き
な
憤
り
を
感
じ
さ
せ
、
一
九
〇
一
年
の
回
心
以
来
彼
の
胸
中
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
人
間
と
そ
の
運
命
に
対
す
る
関
心
と
同
情
に
吐
け
口
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
人
間
観
と
世
界
観
を
大
き
く
一
変
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
彼
は
こ
の
戦
争
に
関
す
る
か
ぎ
り
い
ず
れ
の
参
戦
国
に
も
正
義
は
無
い
と
確
信
し
、
　
「
知
識
人
が
社
会
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
、
激
情
へ
の
あ
ら
ゆ
る
誘
惑
に
め
げ
ず
、
冷
静
か
つ
公
正
な
判
断
を
保
持
す
る
こ
と
だ
」
と
い
う
立
場
を
貫
き
通
し
て
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
教
壇
か
ら
追
わ
れ
、
罰
金
刑
や
六
ヵ
月
の
禁
固
刑
を
受
け
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
迫
害
を
受
け
た
。
だ
が
、
彼
の
同
僚
の
ほ
と
ん
ど
は
、
戦
前
は
彼
の
反
戦
論
に
共
鳴
し
て
い
た
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ざ
戦
争
が
始
ま
る
と
、
国
民
感
情
へ
の
迎
合
か
ら
、
あ
る
い
は
単
な
る
臆
病
心
か
ら
、
戦
争
支
持
へ
と
鞍
替
え
し
て
「
知
識
人
た
る
役
割
」
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
コ
レ
ッ
テ
ィ
と
初
め
て
一
夜
を
過
し
た
ホ
テ
ル
の
窓
か
ら
彼
が
見
た
よ
う
に
、
戦
争
の
最
大
の
被
害
者
で
あ
る
一
般
大
衆
が
愛
国
心
と
い
う
名
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
酔
い
、
殺
人
の
光
景
に
狂
喜
す
る
姿
は
、
同
僚
の
変
節
よ
り
も
さ
ら
に
深
刻
な
衝
撃
を
彼
に
与
え
た
。
こ
れ
ら
の
体
験
を
通
し
て
、
　
「
戦
争
の
原
因
は
、
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
経
済
や
外
交
の
失
策
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
代
の
教
育
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
た
憎
悪
と
残
酷
さ
に
大
き
く
蝕
ば
ま
れ
た
人
間
の
心
に
あ
る
」
こ
と
、
そ
し
て
、
「
勤
勉
、
節
約
、
公
共
心
な
ど
、
平
時
に
は
無
条
件
に
美
徳
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
戦
時
中
に
は
惨
禍
を
増
大
さ
せ
る
悪
徳
と
化
す
る
」
こ
と
を
、
ラ
ッ
セ
ル
は
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。
　
昔
も
今
も
、
戦
争
を
た
だ
単
に
望
ま
し
く
な
い
偶
発
的
な
出
来
事
と
し
て
と
ら
え
、
平
和
と
の
対
比
に
お
い
て
そ
れ
を
道
徳
的
に
非
難
す
る
に
と
ど
ま
る
観
念
的
な
平
和
主
義
者
は
数
多
く
い
る
。
彼
ら
は
、
時
流
に
身
を
ま
か
せ
た
ま
ま
、
た
だ
彼
ら
の
怯
儒
な
良
心
に
対
す
る
自
慰
的
な
弁
明
と
し
て
平
和
を
唱
え
、
彼
ら
の
属
す
る
時
代
と
社
会
が
犯
し
て
い
る
罪
に
対
し
て
成
立
す
る
は
ず
の
な
い
ア
リ
バ
イ
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
己
れ
の
無
罪
を
自
分
自
身
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
戦
争
そ
の
も
の
を
道
徳
的
に
美
化
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
種
の
平
和
主
義
者
は
社
会
に
よ
っ
て
敵
視
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
共
通
の
罪
悪
感
を
和
ら
げ
て
く
れ
る
鎮
痛
剤
と
し
て
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
戦
争
に
反
対
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
戦
争
と
い
う
手
段
や
そ
の
正
当
性
を
否
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
従
事
す
る
人
々
が
信
じ
て
い
る
「
美
徳
」
そ
の
も
の
を
戦
争
と
戦
禍
の
原
因
と
し
て
告
発
す
る
こ
と
は
、
そ
の
「
美
徳
」
を
何
よ
り
も
強
調
し
賛
美
す
る
戦
時
下
の
社
会
に
対
し
て
、
真
向
か
ら
の
対
立
ー
社
会
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
紛
れ
も
な
い
「
反
逆
」
i
を
意
味
し
た
。
戦
時
下
の
社
会
が
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
狂
信
に
与
し
な
い
人
々
に
対
し
て
示
す
あ
の
恐
る
べ
き
不
寛
容
を
知
る
老
な
ら
、
反
逆
者
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
ラ
ッ
セ
ル
が
体
験
し
た
孤
立
が
い
か
に
き
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
そ
の
孤
立
に
耐
え
て
反
戦
運
動
を
貫
く
こ
と
が
い
か
に
大
き
な
勇
気
を
必
要
と
し
た
か
を
、
戦
標
と
驚
嘆
を
も
っ
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ー
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
試
練
が
、
人
間
と
そ
の
運
命
に
対
す
る
ラ
ッ
セ
ル
の
関
心
と
同
情
を
、
自
己
否
定
を
基
調
と
す
る
神
秘
的
な
洞
察
の
域
か
ら
脱
脚
さ
せ
、
彼
の
孤
独
な
魂
を
不
屈
の
勇
気
と
英
知
に
支
え
ら
れ
た
真
に
自
由
な
る
精
神
へ
と
昇
華
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
ラ
ッ
セ
ル
は
、
人
間
が
築
き
上
げ
た
文
明
に
ふ
さ
わ
し
い
尊
厳
と
幸
福
を
人
間
に
対
し
て
阻
ん
で
い
る
も
の
ー
自
然
の
猛
威
に
脅
か
さ
れ
て
生
き
て
き
た
長
い
年
月
が
人
間
の
心
に
植
え
つ
け
た
不
安
と
憎
悪
、
人
間
の
無
知
と
相
ま
っ
て
そ
れ
ら
が
生
み
だ
し
た
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見
と
因
習
、
そ
の
故
に
不
必
要
な
残
酷
さ
に
み
ち
た
現
在
の
社
会
制
度
1
に
対
し
て
、
さ
ら
に
半
世
紀
に
わ
た
る
果
敢
な
挑
戦
へ
と
踏
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
戦
い
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
す
ぐ
れ
た
評
伝
（
『
．
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
ー
情
熱
の
懐
疑
家
』
一
九
五
七
年
）
の
著
者
ア
ラ
ン
・
ウ
ッ
ド
．
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
偉
大
な
る
破
壊
作
業
」
と
い
う
か
た
ち
で
押
し
進
め
ら
れ
た
。
　
彼
が
一
九
二
一
年
に
結
婚
し
た
二
番
目
の
妻
ド
ー
ラ
は
、
最
初
の
妻
ア
リ
ス
と
は
対
照
的
に
セ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
極
端
に
開
放
的
な
考
え
の
持
主
で
、
「
結
婚
し
な
い
で
も
子
供
を
産
み
た
い
」
と
言
っ
て
彼
を
驚
か
せ
、
一
九
二
〇
年
に
北
京
大
学
に
招
か
れ
て
彼
が
中
国
を
訪
れ
た
と
き
事
実
上
の
妻
と
し
て
同
行
す
る
な
ど
、
彼
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
小
妖
精
の
ご
と
き
魅
力
」
を
も
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
が
、
二
人
は
互
い
に
他
の
異
性
と
恋
愛
す
る
自
由
を
認
め
合
い
、
彼
は
つ
い
に
彼
女
の
二
人
の
恋
人
の
一
人
を
自
分
た
ち
と
同
じ
家
に
住
ま
わ
せ
る
と
い
う
冒
険
を
試
み
た
。
ま
た
一
九
二
七
年
に
は
、
「
幼
少
時
に
子
供
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
束
縛
と
抑
圧
こ
そ
、
人
間
の
心
を
蝕
ば
み
歪
め
て
い
る
憎
悪
と
残
酷
さ
の
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
を
公
私
両
面
に
お
い
て
大
き
な
不
幸
に
陥
れ
、
最
悪
の
場
合
に
は
戦
争
を
引
き
起
こ
す
の
だ
と
い
う
、
大
戦
が
も
た
ら
し
た
信
念
に
基
づ
い
て
、
ド
ー
ラ
夫
人
と
と
も
に
、
思
い
切
っ
た
放
任
主
義
を
モ
ッ
ト
！
と
す
る
実
験
学
校
ビ
ー
コ
ソ
・
ヒ
ル
・
ス
ク
ー
ル
を
始
め
た
。
こ
れ
ら
の
試
み
は
、
人
間
生
活
の
幸
福
を
阻
ん
で
い
る
と
彼
が
信
ず
る
も
の
に
対
す
る
「
破
壊
作
業
」
の
実
践
で
あ
っ
た
が
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
伴
う
困
難
が
彼
の
予
想
よ
り
も
遙
か
に
大
き
か
っ
た
た
め
、
そ
の
意
義
は
別
と
し
て
、
結
果
と
し
て
は
い
ず
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
　
ま
ず
前
者
に
お
い
て
、
　
「
い
わ
ぽ
偶
然
に
結
ば
れ
た
夫
婦
に
と
っ
て
、
配
偶
者
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
異
性
に
回
り
合
う
可
能
性
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
そ
の
場
合
、
自
分
が
既
婚
者
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
新
た
な
愛
に
対
し
て
心
を
閉
ざ
す
こ
と
は
、
か
け
が
え
の
無
い
人
生
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
で
あ
る
。
子
供
が
無
け
れ
ば
、
世
間
体
に
と
ら
わ
れ
ず
離
婚
し
て
新
た
な
愛
に
生
き
る
の
が
最
善
の
解
決
策
で
あ
ろ
う
。
子
供
が
あ
る
場
合
は
、
結
婚
は
終
生
続
く
こ
と
が
望
ま
し
い
し
、
愛
の
結
晶
で
あ
る
子
供
を
も
つ
夫
婦
の
あ
い
だ
に
は
、
た
と
え
互
い
に
性
的
な
情
熱
を
感
じ
な
く
な
り
、
他
の
異
性
に
心
を
惹
か
れ
た
と
し
て
も
、
容
易
に
は
捨
て
が
た
い
深
い
絆
が
あ
る
は
ず
だ
。
夫
婦
は
互
い
に
そ
の
絆
を
信
じ
て
、
他
の
す
べ
て
の
場
合
と
同
様
に
、
性
的
な
欲
求
に
つ
い
て
も
互
い
に
自
由
を
尊
重
し
合
う
ぺ
き
だ
。
そ
の
妨
げ
と
な
る
嫉
妬
心
は
、
そ
れ
を
正
当
な
義
憤
と
見
な
す
こ
と
を
止
め
て
、
所
有
欲
に
根
ざ
す
卑
し
い
感
情
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
抑
制
で
き
る
は
ず
で
あ
る
」
と
ラ
ッ
セ
ル
は
信
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ド
ー
ラ
と
の
あ
い
だ
に
ジ
ョ
ソ
と
カ
ザ
リ
ー
ン
の
二
児
を
得
た
彼
は
、
二
人
を
結
ぶ
絆
を
信
じ
て
、
こ
の
信
念
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ラ
ン
・
ウ
ッ
ド
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
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間
は
行
動
を
抑
制
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
感
情
を
抑
制
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
ま
た
、
た
と
え
仮
に
嫉
妬
心
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
愛
情
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
の
本
能
的
な
感
情
を
抑
え
る
こ
と
は
、
結
局
は
愛
情
そ
の
も
の
を
抑
圧
し
、
枯
渇
さ
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
試
み
に
よ
っ
て
ラ
ッ
セ
ル
自
身
が
大
き
く
傷
つ
き
、
彼
と
ド
ー
ラ
の
心
は
し
だ
い
に
離
れ
て
、
一
九
三
五
年
に
彼
女
の
方
か
ら
の
申
し
立
て
に
よ
っ
て
二
人
は
つ
い
に
離
婚
す
る
に
い
た
っ
た
。
（
し
か
し
、
こ
の
試
み
を
、
理
性
に
対
す
る
過
信
が
彼
に
演
じ
さ
せ
た
愚
行
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
、
伝
統
的
な
一
夫
一
婦
制
が
将
来
向
か
う
べ
き
方
向
を
示
す
有
意
義
な
冒
険
と
見
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
）
　
ビ
ー
コ
ン
・
ヒ
ル
・
ス
ク
ー
ル
は
、
ラ
ッ
セ
ル
夫
妻
が
二
人
の
子
供
た
ち
を
自
分
た
ち
の
理
想
に
従
っ
て
教
育
す
る
た
め
に
、
同
じ
年
頃
の
子
供
を
二
十
人
ほ
ど
集
め
て
始
め
た
学
校
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
従
来
の
学
校
教
育
が
子
供
に
加
え
て
き
た
束
縛
や
抑
圧
を
避
け
て
彼
ら
に
で
き
る
だ
け
大
き
な
自
由
を
与
え
、
生
徒
の
能
動
的
な
意
欲
を
啓
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
習
の
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
こ
の
趣
旨
は
学
校
を
始
め
る
前
年
の
著
書
『
教
育
論
－
特
に
幼
年
教
育
に
つ
い
て
』
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
。
と
こ
ろ
が
、
少
数
教
育
を
貫
い
た
た
め
に
た
ち
ま
ち
深
刻
な
経
営
難
に
陥
り
、
筆
と
舌
に
よ
る
し
か
収
入
の
道
を
も
た
な
い
ラ
ッ
セ
ル
は
、
再
三
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
講
演
旅
行
や
著
作
に
追
わ
れ
て
、
彼
自
身
が
実
際
の
教
育
に
当
た
る
時
間
が
大
き
く
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
雇
い
入
れ
た
職
員
た
ち
が
ど
う
し
て
も
夫
妻
の
教
育
目
標
を
充
分
に
理
解
し
な
い
で
、
夫
妻
の
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
は
因
習
的
な
方
法
で
子
供
を
扱
か
う
の
も
心
配
の
種
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
困
っ
た
こ
と
に
は
、
こ
の
学
校
の
教
育
方
針
が
（
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
で
あ
っ
た
ド
ー
ラ
夫
人
の
責
任
で
も
あ
る
が
）
世
間
に
誤
ま
っ
て
誇
張
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
問
題
児
が
生
徒
の
大
半
を
占
め
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
ジ
ョ
ン
と
カ
ザ
リ
ー
ソ
が
他
の
子
供
た
ち
か
ら
嫉
妬
の
目
で
見
ら
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
二
人
に
対
し
て
不
自
然
に
よ
そ
よ
そ
し
く
せ
ざ
る
を
得
ず
、
せ
っ
か
く
二
人
の
た
め
に
始
め
た
こ
の
学
校
が
二
人
に
と
っ
て
有
害
な
も
の
に
な
る
恐
れ
も
生
じ
た
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
ラ
ッ
セ
ル
は
こ
の
学
校
の
維
持
と
改
善
に
努
力
し
た
が
、
し
だ
い
に
規
律
を
重
ん
ず
る
方
向
へ
傾
い
た
彼
と
、
極
端
な
放
任
主
義
に
固
執
す
る
ド
ー
ラ
と
の
あ
い
だ
に
両
立
し
が
た
い
意
見
の
食
い
違
い
を
生
じ
、
そ
れ
に
加
え
て
前
述
の
よ
う
に
二
人
の
愛
情
が
失
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
九
三
二
年
、
ラ
ヅ
セ
ル
は
二
人
の
子
供
を
引
き
と
っ
て
彼
女
と
別
居
す
る
に
い
た
っ
た
。
（
こ
の
よ
う
な
事
情
で
こ
の
実
験
学
校
は
ラ
ッ
セ
ル
が
期
待
し
た
よ
う
な
成
果
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
原
因
は
主
と
し
て
運
営
の
技
術
と
ド
ー
ラ
夫
人
と
の
不
和
に
あ
り
、
こ
の
試
み
の
根
底
に
あ
っ
た
彼
の
教
育
理
念
そ
の
も
の
は
、
教
育
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
対
し
て
有
益
な
示
唆
を
数
多
く
ふ
く
ん
で
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ー
ラ
ッ
セ
ル
の
教
育
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
機
会
に
稿
を
改
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め
て
詳
し
く
取
り
あ
げ
て
み
た
い
と
思
う
）
　
こ
れ
ら
の
実
践
的
活
動
と
並
行
し
て
、
こ
の
時
期
の
ラ
ッ
セ
ル
に
は　
『
私
は
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
か
』
（
一
九
二
七
年
）
　
『
懐
疑
論
集
』
（
一
九
二
八
年
）
　
『
結
婚
と
道
徳
』
（
一
九
二
九
年
）
　
『
幸
福
の
獲
得
』
（
一
九
三
〇
年
）
　
『
無
為
を
讃
え
て
』
（
一
九
三
五
年
）
な
ど
、
い
わ
ば
「
筆
に
よ
る
破
壊
作
業
」
と
い
う
べ
き
一
連
の
著
作
が
あ
る
。
　
こ
れ
ら
は
、
悟
り
す
ま
し
て
教
訓
や
助
言
を
与
え
よ
う
と
す
る
道
徳
論
や
人
生
論
で
は
な
く
、
野
蛮
な
時
代
か
ら
受
け
つ
い
だ
因
習
と
無
目
的
な
科
学
の
進
歩
の
相
剋
の
う
ち
に
人
類
を
破
滅
へ
導
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
現
代
の
文
明
に
対
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
が
彼
自
身
の
懐
疑
と
苦
悩
に
も
と
つ
い
て
述
べ
た
激
し
い
批
判
で
あ
り
、
抗
議
で
あ
る
。
彼
は
、
幾
時
代
も
の
あ
い
だ
人
間
を
束
縛
し
、
人
間
が
も
は
や
そ
れ
と
気
付
か
な
い
ほ
ど
深
い
不
幸
に
人
間
を
陥
れ
て
き
た
因
習
的
な
倫
理
と
慣
習
、
美
徳
の
名
の
も
と
に
科
学
を
拒
否
し
そ
の
恩
恵
を
禍
に
変
え
て
顧
み
な
い
無
知
と
偏
見
に
対
し
て
真
向
う
か
ら
挑
戦
す
る
。
彼
は
常
に
徹
底
的
な
合
理
主
義
の
立
場
に
立
ち
、
そ
れ
ら
に
全
く
新
し
い
角
度
か
ら
鋭
く
知
性
の
光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
不
合
理
か
つ
残
酷
な
本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
彼
独
特
の
機
智
と
調
刺
と
ユ
i
モ
ア
が
縦
横
に
駆
使
さ
れ
て
い
て
読
者
の
興
味
を
そ
そ
る
が
、
そ
の
反
面
、
論
証
に
お
け
る
そ
の
舌
鋒
の
あ
ま
り
の
鋭
さ
の
た
め
に
、
何
よ
り
も
ド
グ
マ
を
憎
む
彼
の
所
説
が
或
る
意
味
で
一
種
の
ド
グ
マ
に
陥
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
も
無
い
で
は
な
い
（
『
結
婚
と
道
徳
』
に
つ
い
て
は
、
自
叙
伝
の
な
か
で
彼
自
身
が
そ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
）
。
　
し
か
し
、
彼
の
主
張
の
局
部
に
対
す
る
賛
否
は
人
お
の
お
の
の
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
著
作
を
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
そ
れ
が
現
代
ま
れ
に
見
る
啓
蒙
の
書
で
あ
り
、
進
歩
と
い
う
幻
想
の
う
ち
に
人
類
を
自
壊
作
用
へ
と
導
き
か
ね
な
い
現
代
の
交
明
に
対
す
る
貴
重
な
警
告
で
あ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
何
人
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
ラ
ッ
セ
ル
の
卓
越
し
た
英
知
と
非
凡
な
勇
気
、
ま
た
常
に
そ
の
行
間
に
あ
ふ
れ
る
人
間
と
そ
の
運
命
に
対
す
る
彼
の
深
く
温
か
い
関
心
と
同
情
は
、
彼
が
挑
戦
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
さ
ら
に
深
刻
な
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
愛
と
孤
独
に
か
ぎ
り
な
い
励
ま
し
と
慰
め
を
与
え
て
く
れ
る
。
ま
た
、
言
葉
の
真
の
意
味
に
お
け
る
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ァ
ー
（
1
1
知
を
愛
す
る
人
）
と
は
何
で
あ
る
か
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
著
作
が
心
の
糧
と
し
て
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
一
九
三
五
年
に
ド
ー
ラ
と
離
婚
し
た
ラ
ッ
セ
ル
は
、
翌
一
九
三
六
一26一（67）
年
（
ラ
ッ
セ
ル
六
十
四
歳
）
、
し
ば
ら
く
前
か
ら
彼
の
研
究
助
手
と
し
て
身
辺
の
世
話
も
し
て
い
た
バ
ト
リ
シ
ア
と
結
婚
し
、
そ
の
翌
年
に
は
次
男
コ
ン
ラ
ッ
ド
が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
四
年
に
か
け
て
の
滞
米
中
に
、
か
の
有
名
な
「
．
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
事
件
」
の
た
め
に
職
を
失
っ
た
彼
が
生
涯
最
大
の
逆
境
に
陥
っ
た
と
き
、
こ
の
若
く
美
し
い
バ
ト
リ
シ
ア
夫
人
は
戦
時
下
の
異
国
で
彼
と
苦
労
を
共
に
し
た
。
し
か
し
（
ラ
ッ
セ
ル
自
身
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
の
で
以
下
は
あ
く
ま
で
推
測
で
あ
る
が
）
、
お
そ
ら
く
は
、
大
戦
後
ほ
と
ん
ど
家
に
落
着
く
こ
と
な
く
世
界
各
地
へ
の
講
演
旅
行
に
奔
走
す
る
彼
と
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ぽ
平
凡
で
家
庭
的
な
彼
女
の
あ
い
だ
に
ー
あ
る
い
は
彼
の
老
齢
と
彼
女
の
若
さ
の
あ
い
だ
に
1
次
第
に
隔
絶
が
生
じ
て
、
や
が
て
彼
女
は
彼
の
も
と
を
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
〇
年
に
授
与
さ
れ
た
ノ
ー
ベ
ル
交
学
賞
の
賞
金
一
万
一
千
ポ
ン
ド
の
う
ち
一
万
ポ
ン
ド
を
彼
女
に
与
え
て
離
婚
し
た
ラ
ッ
セ
ル
は
、
一
九
五
二
年
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
彼
の
最
後
の
妻
イ
ー
デ
ィ
ス
夫
人
と
結
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
　
最
後
に
、
彼
の
人
生
と
人
生
観
を
最
も
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
言
葉
を
二
つ
紹
介
し
て
、
こ
の
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。
　
単
純
だ
が
圧
倒
的
に
強
い
三
つ
の
情
熱
が
、
わ
た
く
し
の
人
生
を
支
配
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
愛
へ
の
切
望
、
知
識
の
探
究
、
そ
し
て
人
類
の
苦
悩
に
対
す
る
た
ま
ら
な
い
同
情
の
念
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
熱
は
、
激
し
い
風
の
よ
う
に
、
わ
た
く
し
を
行
方
も
定
め
ず
こ
こ
か
し
こ
へ
と
吹
き
と
ば
し
、
深
い
苦
悶
の
大
海
を
越
え
て
絶
望
の
ふ
ち
へ
と
わ
た
く
し
を
吹
き
流
し
て
き
た
。
　
わ
た
く
し
が
愛
を
求
め
た
の
は
、
先
ず
、
そ
れ
が
胱
惚
た
る
喜
び
与
え
て
く
れ
る
か
ら
だ
ー
そ
れ
は
、
こ
の
片
時
の
幸
せ
の
た
め
な
ら
残
り
の
全
生
涯
を
捧
げ
て
も
よ
い
と
し
ば
し
ば
思
っ
た
ほ
ど
大
き
な
喜
び
だ
っ
た
。
わ
た
く
し
が
愛
を
求
め
た
の
は
、
次
に
、
そ
れ
が
孤
独
を
1
怖
れ
お
の
の
き
な
が
ら
現
世
の
果
て
に
あ
る
冷
た
く
底
知
れ
ぬ
死
の
深
淵
を
の
ぞ
く
と
き
感
じ
る
あ
の
恐
ろ
し
い
孤
独
を
ー
い
や
し
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
わ
た
く
し
が
愛
を
求
め
た
の
は
、
最
後
に
、
聖
者
や
詩
人
が
思
い
画
い
て
き
た
天
国
の
縮
図
を
愛
の
神
秘
な
結
合
の
な
か
に
見
た
か
ら
だ
。
こ
れ
が
わ
た
く
し
の
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
は
過
分
の
幸
せ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
わ
た
く
し
は
つ
い
に
そ
れ
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
と
同
じ
情
熱
を
も
っ
て
、
わ
た
く
し
は
知
識
を
追
い
求
め
て
き
た
。
わ
た
く
し
は
人
間
の
心
を
理
解
し
た
い
と
願
っ
た
。
わ
た
く
し
は
星
が
な
ぜ
輝
く
の
か
を
知
り
た
い
と
望
ん
だ
。
わ
た
く
し
は
ま
た
、
流
転
す
る
万
物
の
上
に
「
数
」
が
高
く
君
臨
す
る
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
ご
と
き
力
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
僅
か
ば
か
り
を
、
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
成
し
と
げ
た
。
　
愛
と
知
識
は
、
可
能
な
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
わ
た
く
を
高
く
天
空
へ
と
導
い
た
。
し
か
し
、
人
類
へ
の
同
情
が
い
つ
も
わ
た
く
○
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し
を
地
上
へ
引
き
も
ど
し
た
。
こ
だ
ま
す
る
苦
痛
の
叫
び
が
、
わ
た
く
し
の
胸
に
鳴
り
ひ
び
く
。
飢
え
た
子
供
た
ち
、
圧
制
に
あ
え
ぐ
犠
牲
者
た
ち
、
息
子
た
ち
に
重
荷
と
し
て
い
と
わ
れ
る
寄
る
辺
な
い
老
人
た
ち
、
孤
独
と
貧
困
と
苦
痛
に
み
ち
た
全
世
界
1
こ
れ
ら
の
現
実
が
人
間
生
活
の
理
想
を
あ
ざ
笑
う
。
わ
た
く
し
は
こ
の
よ
う
な
不
幸
を
減
ら
し
た
い
と
切
望
す
る
。
だ
が
、
わ
た
く
し
に
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
わ
た
く
し
も
苦
し
む
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
が
わ
た
く
し
の
人
生
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
は
そ
れ
が
生
き
る
に
値
す
る
こ
と
を
知
っ
た
。
も
し
機
会
が
与
え
ら
れ
た
ら
、
わ
た
く
し
は
喜
ん
で
そ
れ
を
も
う
一
度
生
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
自
叙
伝
』
の
序
文
ー
一
九
六
七
年
）
　
人
間
の
喜
び
や
悲
し
み
を
知
り
つ
く
し
、
自
分
に
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
仕
事
を
成
し
と
げ
た
老
人
に
と
っ
て
は
、
死
を
恐
れ
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
卑
し
く
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
恐
怖
を
克
服
す
る
最
善
の
方
法
は
1
少
な
く
と
も
わ
た
く
し
に
は
こ
う
思
わ
れ
る
の
だ
が
ー
関
心
を
い
だ
く
事
柄
を
徐
々
に
よ
り
広
く
、
よ
り
非
個
人
的
な
も
の
に
し
て
い
き
、
つ
い
に
自
我
の
壁
が
少
し
ず
つ
取
り
は
ら
わ
れ
て
、
自
分
の
生
命
が
宇
宙
の
生
命
の
な
か
へ
し
だ
い
に
融
け
こ
む
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
の
人
間
の
存
在
は
、
川
の
ご
と
く
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
は
小
さ
く
、
土
手
の
あ
い
だ
を
狭
く
流
れ
、
玉
石
を
よ
ぎ
り
滝
を
こ
え
て
激
し
く
突
進
す
る
。
し
だ
い
に
川
幅
は
広
く
な
り
、
両
岸
は
開
け
、
水
は
静
か
に
流
れ
て
、
つ
い
に
は
目
に
見
え
る
と
ぎ
れ
も
無
く
海
と
融
け
合
い
、
安
ら
か
に
個
々
の
存
在
を
失
う
。
年
老
い
て
人
生
を
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
人
は
、
死
の
恐
怖
に
苦
し
む
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
心
に
か
か
る
も
の
は
存
在
し
続
け
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
活
力
の
衰
え
と
と
も
に
疲
労
が
増
す
な
ら
ば
、
永
遠
の
眠
り
も
喜
ば
し
い
も
の
に
思
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
自
分
が
も
は
や
で
き
な
い
こ
と
を
他
の
人
々
が
続
け
て
く
れ
る
こ
と
を
信
じ
つ
つ
、
自
分
は
人
事
を
つ
く
し
た
の
だ
と
い
う
満
足
感
の
う
ち
に
、
最
後
ま
で
仕
事
を
し
な
が
ら
世
を
去
り
た
い
も
の
だ
と
思
う
。
（「
｢
か
に
老
い
る
べ
き
か
」
－
『
追
億
の
肖
像
』
一
九
五
六
年
）
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